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Suatu ketika dulu restoran makanan segera hanya terdapat di bandar besar. Saya
masih ingat sekitar tahun 80an ketika masih di sekolah rendah, antara perkara yang
menggembirakan saya ialah apabila ayah membawa kami sekeluarga ke Ipoh, kerana
di situ adanya Pizza Hut. Tidak lama kemudian cawangannya juga dibuka di Bandar
Taiping. Begitu juga dengan beberapa jenama restoran makanan segera yang lain,
satu demi satu mengembangkan rangkaian mereka.
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Makanan Segera yang Menyelerakan !
Dengan peredaran masa dan kepesatan pembangunan, rangkaian restoran makanan
segera terus bercambah dan bersilih ganti. Yang terus kekal dan terkenal antaranya
ialah KFC, McDonald’s dan PizzaHut. Bilangannya kini semakin bertambah dan ianya
berada di mana-mana, baik di bandar mahupun berhampiran kawasan perumahan, di
dalam pusat membeli-belah dan juga di deretan rumah kedai.
Perkembangan terbaru, QSR Brands telah merancang untuk membuka sekurang-
kurangnya 67 cawangan baru restoran KFC dan 60 restoran Pizza Hut di seluruh
negara menjelang tahun 2021, ditambah lagi dengan 50 restoran KFC pandu lalu di
stesen-stesen PETRONAS seluruh negara dalam tempoh yang sama (Nurhayati
Abllah, 2018). Bagaimana dengan rangkaian restoran makanan segera yang lain?
Sudah tentu juga bakal bertambah!
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Kenapa Rakyat Malaysia Semakin Gemuk ?
Memandangkan Malaysia telah pun menjadi negara paling obes di Asia Tenggara,
perkara ini perlu diberi perhatian. Ini kerana banyak kajian yang menunjukkan adanya
perkaitan signifikan di antara kewujudan restoran makanan segera dengan masalah
lebihan berat badan dan obesiti di sesebuah kawasan. Antara laporan terkini ialah
satu kajian berskala besar yang dijalankan di Sweden terhadap 944,487 kanak-kanak
lelaki dan perempuan berusia di antara 0-14 tahun, di mana sekumpulan penyelidik
telah mengikuti perkembangan mereka selama enam tahun dan mendapati 6968
daripada mereka telah didiagnos mengalami obesiti dalam tempoh tersebut. Mereka
juga mendapati bahawa wujudnya restoran makanan segera yang mudah diakses
dalam sesebuah kawasan telah meningkatkan risiko kegemukan di kalangan kanak-
kanak (Hamano, Li, Sundquist, & Sundquist, 2018).
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Ilustrasi Indeks Jisim Tubuh
Di kalangan orang dewasa juga dapatan kajian menunjukkan kesan yang sama.
Sekumpulan penyelidik yang menjalankan kajian terhadap 51,361 orang dewasa di
London, UK mendapati mereka yang lebih terdedah kepada restoran makanan segera
terutama golongan berpendapatan rendah adalah hampir dua kali ganda lebih berisiko
untuk menjadi obes berbanding mereka yang kurang terdedah kepada restoran
makanan segera. Golongan ini juga didapati mempunyai Indeks Jisim Tubuh (IJT)
atau BMI (Body Mass Index) serta kadar pengambilan daging terproses yang lebih
tinggi (Burgoine, Sarkar, Webster, & Monsivais, 2018).
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Gerai Makan Jalanan Sekitar Kuala Lumpur
 
Gerai Makanan Pasar Malam di Pulau Pinang
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Dua kajian di atas merupakan contoh dari negara maju di barat yang mungkin
berbeza dari segi sosiobudaya jika dibandingkan dengan kita, namun mereka juga
berdepan dengan isu makanan segera. Di Malaysia, sesetengah tempat berbangga
dengan gelaran ‘syurga makanan’. Kita ada restoran yang dibuka 24 jam terutamanya
restoran mamak, pasar malam juga uptown yang dijalankan di sana-sini setiap
malam, konsep gerai penjaja yang berniaga merata-rata, dan trend-trend baru seperti
restoran hipstur serta foodtruck. Ini semua menyumbang kepada persekitaran
makanan (food environment) yang kurang sihat jika dilihat dari segi pilihan makanan
yang biasa terjual di premis-premis berkenaan dan waktu makan yang tidak terkawal.
Food Truck Malaysia
Sifirnya mudah, apabila wujudnya restoran makanan segera berhampiran dengan
kawasan kita, maka kebarangkalian untuk kita mengunjungi dan makan di sana
adalah tinggi. Soalnya, mampukah kita mengawal diri dan keluarga dengan
mengehadkan kekerapan makan di restoran makanan segera tersebut dan memilih
menu yang lebih sihat?
Masyarakat perlu terus dididik dan didedahkan kepada cara pemakanan yang sihat.
Ini penting kerana penyakit berkaitan pemakanan yang disebabkan oleh amalan
pemakanan yang tidak sihat menyumbang kepada banyak penyakit yang mungkin
membawa kematian. Contohnya penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis,
penyakit jantung dan beberapa jenis kanser. Bilangan penghidap penyakit ini terus
bertambah selaras dengan meningkatnya peratusan obesiti.
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Penyakit Berkaitan Obesiti
Selain dari faktor individu, persekitaran makanan dan kejiranan juga mempengaruhi
status pemakanan dan kesihatan kita. Restoran makanan segera sering dianggap
sebagai pilihan yang mudah dan cepat, maka kewujudannya dan akses yang mudah
menyumbang kepada pengambilan makanan tinggi kalori tetapi rendah khasiat ini, di
mana jika pengambilannya tidak terkawal boleh membawa kepada kegemukan
seterusnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengannya.
Mungkin sudah tiba masanya untuk mewujudkan polisi bagi mengawal dan
mengehadkan pembukaan restoran makanan segera di kawasan yang dapat
meningkatkan risiko obesiti. Di samping itu, galakkan para pengusaha makanan untuk
menyediakan pilihan menu yang lebih sihat. Perkara ini harus dipandang serius dan
tindakan perlu diambil sama ada oleh individu atau pihak berwajib demi menuju ke
arah Malaysia yang lebih sihat.
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Cara Mengelakkan Obesiti Versi Barney Stinson
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